





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang berhubungan 
permasalahan yang dihadapi memberika saran yang diharapkan akan bermanfaat 
untuk dipergunakan oleh Bagian Sekretariatan Komite Olahraga Nasiolan 
Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan. 
 
5.1  Kesimpulan 
Kesimpulan dari laporan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagian Sekretariatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 
Provinsi Sumatera Selatan masih menggunakan sistem manual dalam 
pencatatan serta pengarsipan surat. Surat yang masuk dicatat oleh 
agendaris dalam buku agenda kemudian Sekretaris KONI Provinsi 
Sumatera Selatan akan mengeluarkan Disposisi bersamaan dengan surat 
masuk terserbut hingga proses penanganan surat selesai surat akan di 
disimpan dalam hanging folder berdasarkan klasifikasi surat dan lemari 
arsip. Namun masih terdapat masalah pada sistem kearsipan yang 
digunakan saat ini yaitu sulitnya menemukan kembali surat karena sistem 
penyimpanan surat yang tidak teratur bahkan dapat terjadi kehilangan 
surat, hal ini membuat karyawan yang bertugas sebagai agendaris dan 
arsiparis harus bekerja lebih lama dalam proses pencarian kembali surat 
yang diinginkan. 
2. Penulis merancang Aplikasi Kearsipan Elektronik berbasis Microsoft 
Access 2010 untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem 
manual yang digunakan pada Bagian Sekretariatan Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat Form 
Surat Masuk dan Surat Keluar yang dapat digunakan untuk membantu 






mencetak disposisi surat tanpa harus mencatat kembali informasi surat 
kedalam lembar disposisi kosong. 
 
5.2 Saran 
Saran Penulis untuk Bagian Sekretariatan Komite Olahraga Nasional 
Indonesia Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan aplikasi kearsipan 
elektronik yang digunakan adalah: 
1. Penulis mengharapkan Bagian Sekretariatan Komite Olahraga Nasional 
Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tetap terus menggunakan Aplikasi 
ini agar manfaat yang ditimbulkan dari Aplikasi ini dapat dirasakan dalam 
jangka panjang dan untuk seterusnya dapat menggantikan sistem manual 
yang dipakai dengan sistem elektronik yang penulis buat. 
2. Bagian Sekretariatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi 
Sumatera Selatan harus memperhatikan hal penting dengan adanya 
penggunaan aplikasi ini seperti perlu adanya perawatan terhadap 
Hardware dan Software dengan baik agar aplikasi dapat bekerja dengan 
optimal. Seiring berjalannya waktu maka perkembangan teknologi dan 
kebutuhan juga akan semakin meningkat, sehingga pada suatu saat 
apabila aplikasi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu 
adanya pengembangan agar aplikasi ini tetap bias memenuhi kebutuhan 
yang diinginkan. 
 
